ANALISIS PERSEPSI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT PEMILIHAN KARIR SEBAGAI AUDITOR BAGI MAHASISWA AKUNTANSI






Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel gaji berpengaruh terhadap 
minat pemilihan karir sebagai akuntan publik bagi mahasiswa akuntansi. Gaji 
merupakan hal paling dipertimbangkan dalam memilih sebuah pekerjaan. Gaji 
diperoleh atas pekerjaan yang sudah dilakukan dan diberikan oleh perusahaan sebagai 
daya tarik agar pekerja dapat bekerja dengan baik. Sehingga jumlah gaji merupakan 












KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya maka 





1. Pelatihan profesional berpengaruh positif signifikan terhadap pemilihan 
karir mahasiswa sebagai auditor bagi mahasiswa akuntansi di Universitas 
Atma Jaya Yogyakarta. 
2. Pertimbangan pasar kerja berpengaruh positif signifikan terhadap 
pemilihan karir mahasiswa sebagai auditor bagi mahasiswa akuntansi di 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
3. Personalitas berpengaruh positif signifikan terhadap pemilihan karir 
mahasiswa sebagai auditor bagi mahasiswa akuntansi di Universitas Atma 
Jaya Yogyakarta. 
4. Gaji berpengaruh positif signifikan terhadap pemilihan karir mahasiswa 




1. Pelatihan Profesional merupakan pelatihan dan persiapan yang harus dilakukan 
sebelum memulai karir. Pelatihan berguna untuk meningkatkan keahlian dan 
kemampuan suatu pekerjaan. Pelatihan profesional berkaitan terhadap 
peningkatan keahlian dengan sebuah prestasi. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa pelatihan profesional berpengaruh positif dan signifikan terhadap 





mengandung implikasi bahwa pelatihan profesional merupakan hal yang 
diperlukan bagi mahasiswa sebelum terjun ke dunia pekerjaan sebagai akuntan 
publik. Semakin banyak mengikuti pelatihan profesional maka akan semakin 
siap juga dalam bekerja sebagai akuntan publik dan juga hasil pekerjaan yang 
dihasilkan akan lebih baik. 
2. Pertimbangan pasar kerja berhubungan dengan bagaimana pekerjaan itu dimasa 
depan. Umumnya profesi yang mempunyai pasar kerja lebih besar pasti lebih 
banyak peminatnya dibandingkan dengan profesi yang memiliki pasar kerja 
kecil. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan pasar kerja 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemilihan karir sebagai akuntan 
publik bagi mahasiswa akuntansi. Hal ini mengandung implikasi bahwa 
pertimbangan pasar kerja merupakan faktor yang diperhitungkan oleh 
mahasiswa saat memilih sebuah profesi. Terbatasnya jumlah akuntan publik di 
Indonesia membuka peluang yang besar bagi mahasiswa terutama mahasiswa 
jurusan akuntansi untuk memilih karir sebagai akuntan publik. Profesi akuntan 
publik masih memiliki peluang yang sangat besar dikarenakan meningkatnya 
jumlah perusahaan tidak diiringi dengan jumlah akuntan publik yang ada. 
3. Personalitas merupakan hal yang terpenting dalam sebuah pekerjaan. Oleh 
karena itu sebelum memilih karir kita harus mempertimbangkan apakah 
pekerjaan yang akan kita pilih sesuai dengan personalitas kita atau tidak. Hasil 





signifikan terhadap pemilihan karir sebagai akuntan publik bagi mahasiswa 
akuntansi. Hal ini mengandung implikasi bahwa mahasiswa akuntansi harus 
mempersiapkan diri dengan mengetahui sikap apa saja yang harus dimiliki oleh 
seorang akuntan publik yang berasal dari sumber yang tepercaya seperti saat 
perkuliahan berlangsung. 
4. Gaji adalah hasil yang diterima sebagai kontraprestasi untuk pekerjaan yang 
telah dilakukan sebagai daya tarik utama untuk memberikan kepuasan bagi 
karyawannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gaji berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap pemilihan karir sebagai akuntan publik bagi mahasiswa 
akuntansi. Hal ini mengandung implikasi bahwa mahasiswa yang memiliki 
minat menjadi akuntan publik harus melakukan pencarian informasi mengenai 
bagaimana pekerjaan akuntan publik, terutama gaji. Mahasiswa harus dapat 




Keterbatasan dalam penelitian ini meliputi : 
1. Data yang dikumpulkan dan dianalisis menggunakan metode kuesioner, 
sehingga memungkinkan terjadinya pengisian kuesioner yang tidak 







Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan penelitian, peneliti memberikan 
saran yang diharapkan akan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya, yaitu peneliti 
selanjutnya, disarankan untuk menambah atau memodifikasi variabel independen lain 
yang belum terdapat pada penelitian ini seperti nilai-nilai sosial, pengakuan 
profesional, lingkungan kerja, dll agar faktor-faktor yang belum dijelaskan dalam 
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No Pertanyaan Sumber 
1 Saat berkarir saya ingin menjadi seorang 







2 Saat berkarir saya memiliki tujuan untuk 
menjadi seorang akuntan publik 
3 Saat berkarir saya berusaha menggali dan 






4 Saat akan menjalankan karir saya senang 
mencari informasi-informasi terkait akuntan 
publik 
5 Saat berkarir saya bersemangat untuk 




No Pertanyaan Sumber 
1 Menurut saya profesi akuntan publik 







2 Menurut saya profesi akuntan publik 
mengharuskan untuk sering mengikuti 






3 Menurut saya profesi akuntan publik 





Pertimbangan Pasar Kerja 
No Pertanyaan Sumber 
1 Menurut saya, kesempatan kerja untuk 







2 Menurut saya, jumlah Akuntan Publik di 
Indonesia masih sangat minim jika 
dibandingkan dengan kebutuhan akan jasa 
audit di Indonesia 
3 Menurut saya, bidang jasa seorang Akuntan 





4 Menurut saya, profesi Akuntan Publik 









5 Menurut saya, profesi Akuntan Publik tidak 
menjamin masa depan yang baik di masa 
yang akan datang 
6 Menurut saya, profesi Akuntan Publik 
cenderung terhindar dari risiko pemutusan 
hubungan kerja (PHK) 
7 Menurut saya, profesi Akuntan Publik tidak 
termasuk dalam pekerjaan yang fleksibel 
8 Menurut saya, profesi Akuntan Publik 
menuntut untuk peningkatan pengetahuan 
dan pelatihan secara berkala 
9 Menurut saya, profesi Akuntan Publik 






10 Menurut saya, profesi Akuntan Publik 
memiliki kesempatan besar dalam promosi 
jabatan 
11 Menurut saya, kesempatan profesi Akuntan 
Publik untuk naik ke jabatan yang lebih 
tinggi tidak besar 
12 Menurut saya, promosi jabatan profesi 




No Pertanyaan Sumber 
1 Anda memilih karier akuntan publik karena 
menurut anda profesi akuntan publik 






2 Menurut anda seorang akuntan publik tidak 









3 Anda memilih karier akuntan publik karena 
menurut anda profesi akuntan publik jujur 
atas semua temuan-temuan yang ditemukan 
dalam proses audit, jika temuan tersebut 
tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang 
berlaku umum, maka harus dilaporkan 
 
Gaji 
No Pertanyaan Sumber 
1 Mampu memberikan gaji awal yang tinggi  
Al-Hafis (2017) 2 Berpotensi mengalami kenaikan gaji 
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Yth. Saudara/i Mahasiswa 
Sebagai Responden Terpilih 
Di Tempat 
 
 Dalam rangka melakukan penelitian pada Departemen Akuntansi Program Studi 





meminta kesediaan Saudara/i meluangkan sedikit waktu untuk mengisi kuesioner kami 
mengenai Pemilihan Karir. 
 Kuesioner ini terdiri dari tujuh bagian. Saudara/i kami mohon kesediaanya untuk 
membaca petunjuk pengisian dan menjawab sesuai dengan apa yang di rasakan. Informasi 
yang kami dapatkan dalam penelitian ini akan kami gunakan untuk keperluan penelitan 
dan akan kami jaga kerahasiaanya sesuai dengan etika penelitian. 
 Tidak ada jawaban yang benar atau salah dalam pengisian kuesioner ini, karena 
hanya akan menanyakan persepsi yang dirasakan. Apabila Saudara/i menginginkan 
abstaraksi dari penlitian ini dengan senang hati akan kami kirimkan melalui e-mail 






Stanley Aristo Rianto 
(WA 081575434020) 
Identitas Responden 
Nama   : 





Jenis Kelamin  : O Laki-laki  O Perempuan 
Angkatan  : 
Apakah Saudara/i telah mengambil dan lulus pada mata kuliah pengauditan I dan 
pengauditan II: 
O Ya    O Tidak 
Petunjuk Pengisian :  
1) Bacalah pertanyaan yang sudah disediakan dan jawab dengan sungguh-
sungguh sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 
2) Tidak ada jawaban yang dianggap salah, semua jawaban benar jika diisi 
dengan jujur. 
3) Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap benar dari pilihan yang sudah 
disediakan 
 
STS : Sangat Tidak Setuju 
TS : Tidak Setuju 
S : Setuju 








Pemilihan Karir  
No Pertanyaan STS TS S SS 
1 Saat berkarir, saya ingin menjadi seorang 
akuntan publik yang kompeten dibidangnya 
    
2 Saat berkarir, saya memiliki tujuan untuk 
menjadi seorang akuntan publik 
    
3 Saat berkarir, saya berusaha menggali dan 
menemukan banyak hal tentang profesi 
akuntan publik 
    
4 Saat akan menjalankan karir, saya senang 
mencari informasi-informasi terkait akuntan 
publik 
    
5 Saat berkarir, saya bersemangat untuk 
bertanya mengenai akuntan publik 








No Pertanyaan STS TS S SS 
1 Menurut saya, profesi akuntan publik 
memberikan pelatihan kerja sebelum 
memulai kerja 
    
2 Menurut saya, profesi akuntan publik 
mengharuskan untuk sering mengikuti 
pelatihan di luar lembaga untuk 
meningkatkan profesionalitas 
    
3 Menurut saya, profesi akuntan publik 
mengharuskan untuk mengikuti pelatihan 
rutin di dalam lembaga 
    
 
Pertimbangan Pasar Kerja 
No Pertanyaan STS TS S SS 
1 Menurut saya, kesempatan kerja untuk 
profesi akuntan publik masih terbuka lebar 





2 Menurut saya, jumlah Akuntan Publik di 
Indonesia masih sangat minim jika 
dibandingkan dengan kebutuhan akan jasa 
audit di Indonesia 
    
3 Menurut saya, bidang jasa seorang Akuntan 
Publik akan tetap dibutuhkan di masa depan 
    
4 Menurut saya, profesi Akuntan Publik 
memiliki kelangsungan kerja yang baik di 
masa depan 
    
5 Menurut saya, profesi Akuntan Publik tidak 
menjamin masa depan yang baik di masa 
yang akan datang 
    
6 Menurut saya, profesi Akuntan Publik 
cenderung terhindar dari risiko pemutusan 
hubungan kerja (PHK) 
    
7 Menurut saya, profesi Akuntan Publik tidak 
termasuk dalam pekerjaan yang fleksibel 





8 Menurut saya, profesi Akuntan Publik 
menuntut untuk peningkatan pengetahuan 
dan pelatihan secara berkala 
    
9 Menurut saya, profesi Akuntan Publik 
memiliki potensi pengembangan bidang jasa 
yang baik 
    
10 Menurut saya, profesi Akuntan Publik 
memiliki kesempatan besar dalam promosi 
jabatan 
    
11 Menurut saya, kesempatan profesi Akuntan 
Publik untuk naik ke jabatan yang lebih 
tinggi tidak besar 
    
12 Menurut saya, promosi jabatan profesi 
Akuntan Publik tidak membutuhkan waktu 
yang lama 
    
 
Personalitas 





1 Anda memilih karir akuntan publik karena 
menurut anda profesi akuntan publik 
memberi kesesuaian dengan kepribadian 
yang dimiliki 
    
2 Menurut anda, seorang akuntan publik tidak 
mudah terpengaruh dan tidak memihak 
siapapun, bahkan dengan klien yang 
membayarnya 
    
3 Anda memilih karier akuntan publik karena 
menurut anda profesi akuntan publik jujur 
atas semua temuan-temuan yang ditemukan 
dalam proses audit, jika temuan tersebut 
tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang 
berlaku umum, maka harus dilaporkan 
    
 
Gaji 
No Pertanyaan STS TS S SS 
1 Menurut saya, profesi akuntan publik dapat 
memberikan gaji awal yang besar 





2 Menurut saya, profesi akuntan publik 
berpotensi memberikan kenaikan gaji 
    
3 Menurut saya, profesi akuntan publik 
menyediakan dana pensiun 




Pelatihan Profesional (X1) 
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Pertimbangan Pasar Kerja 
Pertimbangan Pasar Kerja (X2) 
X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 X2.10 X2.11 X2.12 
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3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 1 3 2 3 3 4 2 3 
3 4 4 4 2 2 3 3 3 3 2 3 
4 3 4 4 1 2 2 4 4 3 2 3 
4 4 4 4 1 2 3 4 4 4 4 3 
3 4 4 3 2 3 2 3 3 2 3 2 
3 2 3 4 2 2 2 3 3 3 3 3 
4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 
3 4 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 
4 3 4 4 2 3 2 3 3 3 2 2 
3 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 3 1 3 3 3 3 4 2 2 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 





4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 3 1 2 3 4 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 2 3 3 4 4 3 2 3 
4 2 4 3 2 3 3 4 4 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 
3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 2 2 
3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 
4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 3 2 4 4 3 2 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 
4 2 4 4 1 3 2 3 4 3 2 3 
3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 
4 4 4 4 1 3 2 3 3 4 2 3 
4 4 3 4 1 3 2 4 3 3 2 2 
3 4 4 3 2 3 2 3 3 3 2 2 
4 4 3 4 1 3 1 4 3 3 2 3 
3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 
3 4 3 4 2 2 2 3 4 4 2 2 
3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 1 3 
3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 2 2 
4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 2 2 
3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 1 2 
3 2 4 4 2 2 3 4 3 4 2 3 
2 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 
3 2 3 2 2 2 2 4 3 3 3 4 
3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 2 
4 4 4 4 2 3 3 4 4 3 2 2 
3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 3 4 4 4 3 2 4 4 3 2 2 
3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 2 2 
3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 





2 2 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 
4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 
3 2 4 4 2 2 2 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 
3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 
4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 2 4 
3 2 4 4 2 3 3 4 3 2 3 2 
4 3 4 4 1 2 2 3 3 3 2 2 
3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 
3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 
3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 
4 2 4 4 2 2 3 3 3 3 2 2 
4 4 4 4 4 2 2 4 4 3 2 2 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 
4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 
4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 2 3 
3 4 4 4 4 2 2 4 4 4 2 2 
3 3 4 4 2 2 3 4 3 3 2 2 
3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 
3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 2 
3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 
3 3 3 4 1 3 3 3 3 3 2 2 
3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 2 2 
3 4 3 4 2 3 3 4 3 3 2 2 
4 4 3 4 1 3 3 3 3 3 2 2 
3 4 3 4 2 2 3 3 4 3 2 3 
4 4 4 4 2 2 3 4 4 4 2 2 
4 2 3 4 2 3 3 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 2 3 2 4 4 4 1 2 
4 4 4 4 2 3 3 3 4 3 2 2 





4 4 4 4 3 3 2 3 3 4 4 2 
3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 2 2 
4 4 4 4 4 3 1 4 3 4 4 2 
4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 2 2 
3 4 4 3 1 3 2 3 4 4 2 3 
3 4 4 4 2 2 1 3 3 4 2 2 
3 3 4 4 2 2 2 4 3 4 2 3 
4 3 4 3 1 3 3 3 3 3 2 1 
4 4 3 4 4 3 2 3 3 4 2 2 
4 4 4 4 2 3 2 3 4 4 2 2 
4 3 3 4 1 2 2 3 3 3 2 2 
3 4 4 4 2 3 2 4 3 4 2 2 
3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 2 2 
4 4 4 4 2 2 2 4 3 4 1 2 
4 4 3 3 3 2 3 4 4 4 2 3 
4 3 3 3 1 3 3 4 3 3 2 2 
3 4 4 3 2 2 3 3 4 3 2 2 
3 3 3 4 1 3 2 4 4 4 2 3 
4 3 4 4 2 3 3 3 4 3 2 2 
3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 2 2 
3 4 4 3 4 3 2 4 4 4 2 2 
4 3 4 3 2 2 2 4 4 4 2 3 
4 3 3 3 2 2 3 3 4 3 2 2 
4 4 4 4 4 2 3 4 3 4 2 2 




X3.1 X3.2 X3.3 
3 4 4 
4 3 3 
3 3 2 
3 4 3 
3 3 4 





3 3 2 
3 3 3 
3 4 4 
3 3 3 
3 3 3 
3 4 2 
3 3 3 
4 3 3 
4 3 4 
3 3 3 
3 3 4 
2 3 2 
3 4 3 
3 3 3 
3 4 4 
3 3 3 
4 3 4 
3 3 3 
4 3 3 
4 4 4 
3 3 3 
3 4 4 
2 3 3 
3 3 3 
4 3 4 
3 3 3 
3 3 3 
3 4 3 
2 3 2 
3 3 3 
3 4 3 
4 4 3 
3 3 3 
4 4 4 
3 3 3 





3 3 3 
2 2 2 
3 3 3 
3 3 3 
4 4 4 
3 3 3 
4 4 4 
3 3 3 
3 2 4 
3 3 3 
4 4 4 
3 3 3 
3 3 3 
3 3 2 
3 3 3 
4 3 3 
3 3 4 
3 4 3 
3 4 2 
2 3 2 
3 3 3 
4 3 4 
3 3 3 
3 4 4 
2 3 3 
2 3 2 
3 3 3 
4 4 4 
3 4 4 
3 4 3 
3 3 3 
3 3 3 
3 4 4 
3 4 3 
4 4 4 





3 3 3 
3 3 3 
4 4 4 
3 3 3 
3 4 2 
3 3 3 
2 3 3 
2 3 2 
3 4 3 
3 4 4 
4 4 4 
3 3 3 
3 3 4 
4 4 4 
3 3 3 
4 4 4 
3 3 4 
3 3 3 
3 3 2 
3 3 3 
2 2 3 
3 3 4 
4 3 4 
3 3 3 
3 2 3 
4 3 3 
4 4 4 
3 3 3 
4 4 4 
4 4 4 
3 3 3 
4 3 4 
4 3 3 
4 4 4 
3 4 3 





4 4 4 
4 3 3 
4 3 3 
4 3 4 
4 4 4 
3 3 4 
4 4 4 
4 3 4 
4 4 4 
4 4 4 
3 3 4 
3 3 3 
3 4 4 
3 4 3 
4 3 3 
4 4 4 
4 4 3 
3 4 3 
4 4 4 




X4.1 X4.2 X4.3 
4 4 3 
3 3 3 
3 3 3 
3 3 3 
4 4 4 
3 3 3 
3 3 3 
4 4 3 
3 3 3 
4 4 4 





3 3 3 
4 3 3 
3 3 4 
4 4 3 
3 3 2 
3 3 3 
3 4 4 
3 3 3 
3 3 3 
3 4 2 
3 3 3 
4 3 3 
3 3 2 
3 3 3 
4 4 4 
3 3 3 
3 3 3 
4 4 3 
3 3 3 
3 3 2 
3 4 3 
3 3 4 
4 4 4 
3 3 4 
3 3 3 
3 4 3 
4 4 4 
3 3 4 
4 4 4 
3 4 3 
4 3 2 
4 3 3 
3 3 3 
3 3 3 
3 3 3 





3 3 3 
3 3 3 
3 3 3 
4 4 3 
3 3 3 
3 3 3 
4 3 3 
3 4 3 
3 4 2 
4 3 2 
3 4 3 
3 4 3 
4 3 3 
4 4 3 
3 4 3 
4 3 4 
3 3 3 
2 3 4 
3 3 3 
3 3 2 
3 3 3 
3 3 3 
2 2 2 
3 3 3 
3 3 2 
3 3 3 
2 2 2 
4 4 4 
4 3 4 
3 4 3 
3 3 2 
3 3 3 
3 3 3 
4 4 4 
3 3 3 





2 3 3 
2 3 3 
3 3 3 
3 3 4 
3 3 3 
4 4 4 
3 2 3 
3 3 2 
4 4 3 
3 3 3 
4 4 3 
3 2 2 
3 3 3 
2 3 2 
2 2 2 
3 3 3 
3 3 4 
3 4 3 
4 4 3 
3 3 3 
3 3 3 
3 3 3 
3 3 3 
4 4 4 
4 4 4 
4 4 3 
3 4 3 
4 3 2 
3 4 3 
2 3 4 
3 4 3 
4 4 3 
4 3 4 
3 3 3 
3 4 4 





3 3 3 
3 3 2 
3 3 3 
4 4 4 
4 4 4 
3 3 3 
3 3 3 
3 4 3 
3 3 4 
3 4 3 
3 4 3 
4 4 4 
3 3 3 
3 4 3 
3 3 3 
 
Pemilihan Karir 
Pemilihan Karir  (Y) 
Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 
3 3 4 4 4 
3 3 3 3 3 
3 3 3 4 3 
4 3 4 3 3 
4 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 
4 4 4 3 3 
4 4 4 4 3 
3 3 3 3 3 
3 3 3 4 3 
3 3 3 3 2 
3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 
4 3 3 3 4 
4 4 4 4 4 





4 2 3 3 3 
4 4 4 4 4 
3 3 4 4 3 
3 3 3 3 3 
3 4 4 4 3 
3 3 3 3 3 
4 4 4 3 3 
4 3 3 3 3 
3 3 4 3 3 
4 4 4 4 4 
3 3 3 4 3 
3 3 3 3 3 
4 4 3 3 3 
4 3 3 3 4 
3 3 3 3 4 
4 3 3 3 3 
4 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 
4 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 
4 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 
3 3 4 4 4 
4 3 3 4 3 
3 3 3 3 3 
4 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 
4 4 4 4 3 
3 3 3 3 3 
4 3 4 4 3 





4 4 4 4 4 
3 4 4 3 3 
4 3 3 3 3 
3 3 4 4 3 
4 3 3 3 4 
4 3 4 3 3 
4 3 3 3 4 
3 3 4 4 3 
4 3 3 3 3 
4 3 4 3 3 
3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 
4 3 4 3 3 
3 3 4 4 3 
3 2 3 3 3 
4 3 4 4 4 
3 3 3 3 3 
4 3 3 3 3 
3 3 4 3 2 
4 3 4 4 3 
4 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 
4 3 3 3 3 
4 3 3 3 4 
3 3 4 4 3 
3 3 3 3 3 
2 2 3 3 4 
4 3 4 3 3 





4 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 
4 3 3 4 3 
4 4 4 4 4 
4 3 3 3 4 
4 4 4 3 3 
3 3 4 4 3 
4 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 
4 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 
3 3 4 3 3 
4 4 4 3 3 
4 3 3 3 4 
3 3 4 3 4 
4 3 4 4 4 
4 4 3 4 4 
4 4 4 4 3 
4 4 3 3 4 
4 4 4 4 4 
4 4 4 4 3 
3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 
3 4 3 3 4 
4 4 4 4 3 
4 4 3 4 3 
4 4 3 3 3 
4 3 3 3 3 
4 3 3 4 3 
4 4 4 3 3 
3 3 4 3 3 
3 4 3 3 4 
3 3 3 3 3 
4 3 3 4 3 





3 3 4 4 4 
4 3 3 3 4 
4 3 4 4 4 
4 3 3 4 3 
3 4 3 4 3 
4 4 4 4 4 
4 4 3 3 4 
3 4 3 3 3 
3 4 4 3 4 






























































Variabel Cronbach Alpha Alpha Kesimpulan
Pelatihan Profesional 0,621 0,60 Reliabel
Pertimbangan Pasar Kerja 0,746 0,60 Reliabel
Personalitas 0,712 0,60 Reliabel
Gaji 0,654 0,60 Reliabel













Variabel Sig A Keterangan 
Pelatihan Profesional 0,321 0,05 Tidak terdapat heterokedastisitas 
Pertimbangan Pasar Kerja 0,623 0,05 Tidak terdapat heterokedastisitas 
Personalitas 0,900 0,05 Tidak terdapat heterokedastisitas 
Gaji 0,519 0,05 Tidak terdapat heterokedastisitas 
 




Asymp. Sig (2-tailed ) 0,200
Pelatihan Profesional 0,910 1,100 Tidak terjadi multikolinearitas
Pertimbangan Pasar Kerja 0,691 1,447 Tidak terjadi multikolinearitas
Personalitas 0,840 1,191 Tidak terjadi multikolinearitas





















B Std. Error Beta
(Constant) 0.459 0.237 1.936 0.055
Rata_X1 0.138 0.052 0.163 2.677 0.008
Rata_X2 0.361 0.074 0.342 4.887 0.000
Rata_X3 0.173 0.047 0.232 3.647 0.000











Regression 9.109 4 2.277 41.512 .000b




a. Dependent Variable: Rata_Y







1 .750a 0.563 0.549 0.23421
Model Summary
Model
a. Predictors: (Constant), Rata_X4, Rata_X1, Rata_X3, 
Rata_X2
